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ABSTRACT  
 
Modernization era has left some particular part on traditional ceremony because it is unpractice 
reason, like take too much time. It also happens on the wedding ceremony wich has many customs and 
tradition. One of Japanese wedding tradition is shinzen kekkon, this wedding ceremony is held for 
Shinto’s beliver. Article explores how is Japanese young generation opinion about their wedding 
ceremony, besides their knowledge about every part of the ceremony. On conclusion part, it is known that 
Japanese tradition has spirant in its process.  
 




Modernisasi mengakibatkan ditinggalkannya cara tradisional yang dianggap tidak praktis dan 
memakan waktu. Hal itu tampak juga pada tata cara melangsungkan pernikahan yang penuh dengan 
berbagai macam tata adat yang perlu dilaksanakan agar terpenuhinya kesahan suatu perkawinan. 
Upacara pernikahan yang dianggap sebagai tradisional Jepang adalah upacara pernikahan ala Shinto, 
yang disebut shinzen kekkon. Artikel menjelaskan sejauh mana kaum muda Jepang masih tertarik untuk 
melaksanakan upacara perkawinan tradisional. Selain itu, ingin diketahui apakah para responden masih 
mengetahui makna setiap ritual yang ada di dalam upacara Shinzen Kekkon. Akhirnya dapat 
disimpulkan, kebudayaan Jepang telah mengalami pergesaran.  
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